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DESAIN INTERIOR MUSEUM PERFILMAN INDONESIA DENGAN KONSEP 
MODERN FUTURISTIK DI JAKARTA 
Riski Aria Wicaksono,1 
Dr. Ahmad Faizin, M.Sn,2                     Mulyadi, S.Sn., M.Ds3 
ABSTRAK 
2017. Proyek tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana 
mendesain interior fasilitas Museum Perfilman Indonesia yang dapat meningkatkan apresiasi 
masyarakat terhadap film Indonesia?, (2) Bagaimana mendesain interior fasilitas Museum 
Perfilman Indonesia yang atraktif dan interaktif?, dan (3) Bagaimana mendesain interior 
fasilitas Museum Perfilman Indonesia dengan konsep modern?. Sedangkan tujuan dari proyek 
Tugas Akhir ini adalah: (1) Mendesain interior fasilitas Museum Perfilman Indonesia yang 
dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia, (2) Mengembangkan daya 
imajinatif, ide serta gagasan mengenai sistem interior yang berkaitan dengan bangunan 
kompleks, edukatif, dan rekreatif, (3) Mendesain interior fasilitas Musuem Perfilman Indonesia 
dengan konsep modern. Sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, serta untuk 
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, maka proyek perancangan interior Museum 
Perfilman Indonesia di Jakarta ini akan menerapkan konsep Modern Futuristik, dengan 
menghadirkan tema “warna” dalam perancangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan (1) Proyek ini bertujuan sebagai bentuk partisipasi dalam upaya 
meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia melalui perancangan interior 
fasilitas Museum Perfilman Indonesia, (2) Proyek perancangan interior ini berusaha 
menghadirkan atau menciptakan suasana ruang pada fasilitas Museum Perfilman Indonesia 
yang atraktif dan interaktif, (3) Proyek ini menerapkan konsep modern futuristik sebagai solusi 
dari permasalahan pada perancangan interior Museum Perfilman Indonesia.  
 
Kata Kunci : Interior, Museum, Perfilman, Modern, Futuristik 
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INTERIOR DESIGN OF INDONESIAN FILM MUSEUM WITH FUTURISTIC-
MODERN CONCEPT IN JAKARTA 
Riski Aria Wicaksono,1 
Dr. Ahmad Faizin, M.Sn,2                     Mulyadi, S.Sn., M.Ds3 
ABSTRACT 
2017. The project is obtained by any problems, those are: (1) How to design an interior facility 
of Indonesia Film Museum which can increase appreciation of Indonesian people to Indonesian 
Film Industry? (2) How to make an attractive and interactive interior design of Indonesia Film 
Museum? (3) How to use Futuristic-Modern concept in interior design of Indonesia Film 
Museum?. And the purposes of this project are: (1) Designing an interior facility of Indonesia 
Film Museum. (2) Increasing appreciation of Indonesian people to Indonesian Film Industry 
from attractive and interactive interior design of Indonesia Film Museum, and (3) Applying 
futuristic-modern concept in interior design of Indonesia Film Museum. So, to solve the 
problems and achive the goals, this project will use the futuristict-modern concept, and 
“colorful” theme to visualize its concept. So, the conclusions are (1) This project is a 
participation of the way to increase the appreciation of Indonesian people to Indonesian Film 
Industry, (2) This project is attempting to create an attractive and interactive atmosphere in 
interior design of Indonesia Film Museum. Then, (3) this project is using futuristic-modern 
concept as a solution of its problems. 
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